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DE LA PBOflüSGil DE LEO I 
iowg-s sus ;*F am. Aiw!4« y a m » 
•.¡.tí» iMibaa <»» «tautw 4*1 Bj i i r te 
•J;:Í t í í'-/ :•.:» «¡««lyUr u el eliU ** ets-
SB PUSLICA LOS HJNHS: MIÉRCOLES Y VIERNES 
81 sssnilit n la GonUdnria <!• la Bipat*ei<> prnlacial, a aaatro >t-
S^ AX einjuuta «éntmo'¿ si trimeatre, ocho p«sat¿« <l semaetn y qujae* 
al año, a loa partinlatM, paga&ia al aalieitar la aouripoita. Loa 
jp&go» do futirá do la oapital, ao kariB par Ufenau dol tfira aoútno, admi-
'¿'todoas eólo ««líos «a las anaenDCíoBea da trímoatro^ 7 úiiieam»to par la 
b t n i i n á i pwata (ja« nsidta. L w aiueripeiosoa attaaadaa aa cobraa eos 
atuawsio proporeiaoal, 
Lea ¿.irantaaientoa da aeia pioTineia akonaria la anaoripoita coa 
airaglo a ¡a (Mal* inaaria aa eiraolar da la Uomiaida ptotmci»! puMicada 
«X los s£iB«foa de site ÜÍÍBTIN de (echa 20 j ü da dieiamkra da IMS. 
Loa Jtugados manieipalaa, aln diatiacida, días paaetaa al ata. 
tiimtM laalt*, Tamt iú iaco ees- imoi da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapuaioíasea de laaaatorida-Jefi, exeepto laa qua 
osan a inátaacia de parte "~ pebre, se iasortaria ofl-
cialrnaate, aaímísmo cu'ilc T:7 snuncio cenGeraíeato al 
aerviclo nacional que dima.:'. '^0 las mismas; lo de ia-
teréa particular previo el adelantado de veintt 
céatiiaea da peseta por c«d . i : ce de ícsurcióit. 
Loa aauaoiM a aue hict i-iíji'eacia la cireular de la 
CwúaMa pratmei»), fecha 11 do diciembre de IMS, aa 
cosaplimiento ni acuerde de la Diptitacid* de 2d de ca-
Tiembro do dicha alo, y cuya circular ha aida publica* 
da a* los ^/-.KI"':- ."^ Oy'.'—ii\L?.z ÚDMV ^¿ «fe dicieci-
bre ya citado, se aboaar&u con arreglo a Is. tarifa que 
oa moacioaadas BOL^TI.NIÍS aé inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRSSKíSNClA ! 
D2L CONSEJO OS MINISTROS jj 
$. Aí. si H*? Don Aifojiso X1H ! 
ÍQ, D, Q.\, s. M . la Rtíaa Dotte » 
?¡stofte Ses»;iía ? SS. AA. RR. a l ) 
i ' i füd^í 4» AaJafia»* ¡ d r a i i M , c a n - ; 
i » * » ate t-iñwniñú «D ÍVI íisiaoriartia ;' 
O* igs.-¡ toaoflcio áiíiriiar, las í 
6¡:«ÍB |j3if»o¡¡:;f. te la Aagmta Real ¡ 
fsoiiüa. i 
( t l n t í a M ir.: 23 do agosto da 1M3.) j 
MINISTERIO í 
DE LA GOBERNACION i 
REAL ORDEN \ 
Excmo. Sr.: S¡, <i¡ txpcáifsnís re-
fcüvot! l e t s e t i ó n presunlEd» por el 
Cor.stj»ro D. Eáuerdo Gaüígo Ra-
irios.ícbti ccnílcíoüss hlg'éfilaí da 
las vivI'JKii.s y prssctlpctone» técnl* 
ce-iBKlitrlL» psra orsircha y r«¡-
loma Int.r-rlci (!o las pcblRdouss, el 
Rs.'í Cortíísio da Saeldcd, «o plano, 
«8 * tlár. cf.'sfcrsíaci áia 7 á«! mea 
ü timo. ¡'Ccr.5ó par uüssírnláaá apro-
b-'; c:l (¡fctciSí.;;--. da su Sicclán áa 
S Kláná ¡Rt-rfíoí, qi¡«i a cürsíinusclin 
«Excríio. Sr.: LaSscdfia daSanl-
É s d l » h r i * r . en stttón ccfckrsds an 
10tí; j.;i:ü h i txaínfísodo dc-iarílín-
nii r,;. jn ?;;cc¡i;;\ fsrmts'aáa por al 
Con:-:.; D. B t e r ó o QüHfgo Ra-
ms»,tcl»c. cc-níic'ORcs híg'éaicss da 
las «Iv!e¡;ia3 y prE!!crl?clci:::3 lécnl-
CO'EEí¡Ití;:;as nata »1 tíüsr.r.chay ra-
fernv-i ¡;ií:í!or de [33 poblndone», 
Itebijüdn tccráiiso, por nnsalmidadi 
'Blaimsr qa?. prociác aprobar is ra-
feri Ja moeiijii.» 
V htb'éf.dosfl co.ifírineáo S. M . 
«1 Roy (Q. D. G ) con al praltuarto 
dlctsmar, sa ha servido rojo ver co-
mo an al mismo propene. 
Lo qua da Rea! ordsn diga a V. I . 
para au conocwiaRto, el <¡u les Go-
buneócras clvltas y Alcaldes y t e -
mé» afocto» contlgultntoi. 
Dios gusrde i> V. I . muchos cftai, 
Madrid 9 desgotto du 1923,—Al-
moiíóvar. 
Señor Díracíor genarat efe Ssd iv l . 
¡Morlón dol Conacjar* de S « -
aldad, 9 . Eduard* Gallego 
RaaiM», aabre eondleianea J i l -
gténleiaa de laa viviendas y 
praaerlpeianes «an leo-aao l -
toriaa para eoaaBehe y refor-
mm Interior de lae poblado-
nea 
Arilcnlo 1.° En lo sucesiva no 
sa auforlzsí'í !a hsbül'adán ¿ r r u í -
Vas vlvlandes fnlentrat éitas no re-
únan Ina cotidlclon'is mínimas hi-
giénicas qus> se detallnn xn los sr-
Heñios slgiilí.ütie, ¿ab landa cuidar 
lea Ayuntsmisníe; (h- la mé-- rápi-
da hlglenizaclín da tofja» Kqu'íílcs 
Vivltindüi qus en '.v. «c tea ' idad ro 
taanlsran ia» caa<i'cia¡icx 
acudlíndo.^sra conseguir cSIch^  ob-
Jí-tc, n lo» procedlmlíiitos qas so 
esffiitiKKsi es: la prénsate ¿Isposf-
ClÓK. 
Condiciones higiénicas mínimas 
de las viviendas 
Arilculc 2." S í cecsHkrará:» -o-
mo «coadtóono* h'g'.é-,!::;!. nu'nl-
m.'s» para todo eJificla d'-.-thado 
a vivisnáa, y a « l é c i i cbMdn 
Fobl.-.ciiíii c en el campo, ¡ss que 
siguen: 
a) Tüd?, pieza hiblisbis da día 
o de ñocha deberá ter.sr comunica-
clin dlracta con al axttrlcr, por me-
dio da balcón o Vsr.lm-.a du 1,50 m3, 
como n-.lnlmrm, que perínlía la llu-
mlneclín y alreeclan amplias. Sa 
aüura no dtb;rá s«r Ir.fetlcr a 
2,80 ma, i " a cualquiera o! piso G:I 
qui Ja pieza esié sliunís, mlálér,-
dose dicha altura desde í l pavlman-
to al cíalo r«:o y la cspacld»d 
por individuo no bsj-.rá áo 15 m , . 
Esta ültura podrá raducksa hasta 
2,50 m2, siempre qua por la aesrts-
da colocación da pnsrtas, ventana* 
y chímansa», por la itistiiíclón de 
rsgifírcj da empico da ladrillo; 
huecos en lo* muros u otra dljpo-
alción adecuada, sa megure ta cons-
tante rsnoVüdán del afra en al ta-
tírior de la; hnbüsclrinas. 
b) El piso Infsrlor do IFS casas 
dojtinsdíj a Vivlendes estará aisla-
do de! terrano nsíura!, blnü par utia 
cámara ti.'; «Irs o bter, por uns espa 
¡mparmtssb;* d» 0,30 xn" de sspasor 
ící-iíms, ¿sHanáo quaiiiir ttemprn 
ei pavimento de ¡as hsbltaclones d« 
planta b*)a, por lo manes, a 0,20 
mitren ds altura sobra e! tarrana 
axWrlcr, íen da !a Vía pfibüca o da 
corral.- rniio o jírdl:;; *; úlllmo pisa 
tendrá farzosamwta clilt; rose. 
c) Toás tasn o cOBii);-rS!:v¡it.r¡ta 
á a l i í x i o H UÜ'Í fsmiü:! (Ub ' r i íe-
oír cccloa y t z i r t i v , 6l*m¿,'r4i COK 
eniroda biáepansiesta para naa y 
círa p k z i ; les ¿Itttcn:iones mini-
nas an pianta sarán de 3 metres 
en u» ccdüas y da 1,£0 nutres 
su ¡o: rs trclí.a, doüniosa a m b e n 
pi>'.z¿s da Vantiiaci&t directa per 
mvdio ds bJcós a VCJISÍÍS de m ;::a 
cemj niklamai. 
S-t tc-ic edificio ds n to rdb.'ícó 
(¡wfrí s, oscael.ii, curlnos, ele.) do-
berds :.jtóK(¡cam rstret-sa y nrl 
riorlüs, qm: niiiica sa comunicarán 
dirícísiivsfite can los ¡ocales c í r ra ' 
dos SOKÚÍ ta fS'.íclo;i«n persones 
Vítn <s¡ tiib^j;) o permanencia, du-
bíacUo esto* Iccaiat asagnrane la 
ranevutióa conitsnla del aira *n las 
hsblíaclonaa. 
d) Loa f . - t t o i ^ v . rsfes di> las 
cosas rtpro«!esn«n f l ¡0 per ICO 
& ¡a íttaírficfa Pdiffcads. Tanto ioa 
patios como ios p . ' . i i - l l ' o ; , ccyocb-
Jets «is proporclassr luz y ventila-
clin s lea cec'»»'; y ¡-«-Intca, esta-
ráü sltfmpr» slf- catrfr, o teg ¡Ib¡ei 
í e arriba a sbíjo. y tíi.iirán al sue-
lo (mpennaab's cr.;; ¿isf.cslclífl pa-
ri¡ la recogida &s sgatiu tfnvta'at, 
dabl&iido I05 ítJmld^r^s cttsr pro-
Vlíloc d;s slfán Bif líioor. Estas sifo-
Ras a t iadors í , bisa V.;itiiKdcj, se 
«sbbkc i i án iguslmsnls en ¡es co-
cina» y retretes, bañnc y '.'.Vsé- res. 
PodrS prt:c!¡:tí!¡:;e da ios pi.llcs 
cua-do por ia dlípasiclin IÍÜ las 
pisritea, r.únwo fe f üch'dn., o cam-
Mitecldn cci¡ «ipacles ¡íbraj en :as 
fincaa cd^c*:;!' pujá¡-i cou.-gulr* 
s* flsa ÍO¿'.:ÍÍ '.or, ha'íc.>« (íáflíasf* y 
bR'cwtts) txcg-'rti come tnlulHio tro» 
mstros da VUba líl-xcia?:, ITÍÍÜÍO» 
en el ej» ¿ s cJdn abarlar.-». 
c) L ' t otCAíma ¿".biirán red-
bir ¡uzjiírcsclw!; ¿ i ; , . • • •>;, ijcr.-
O pr:i!c¡í. 
f) L.,í•:gi'Si. n- g,v r, .-i;, .-:.-.; ¡¡ys, 
Kf: priiiucia ín v .i- i:.^3 o r£!fl-
dos híbl^.'o.:;-. ;t .• í v. ¿ í . •¡•án 
r..cogsrt4:c..-: feb :•• i , ; - - , : : ; - - -.Ir^s 
y V~. tli;.¿ y :., c 1 ; . •<?. 
fcfvrraji-cíánbU'-.t.íi.;: xU.-Kí «!« ¿Ü-
wa-íb. •. 
g) £ iiicfc::g;:;c.; ^ . . ,:c;o.. los 
lr!->. b . qi- : . ,,íf q. r; . .„ 
ceylVv, '¿i '.T-JV i r ;-. \ : .-.'c .'!i:a 
ptifc'te, : tx- .u , y,,- <?fl 
£0i«.:írcr.j--- aig; ; : - , , -.-¡r f.-thsáa» 
í " 8$iié?cst y .•:;¡.':b.'.'c,r'''I i rv'ic'o 
ÍB agu-i en cn'.a K*» (U h s V'«*cn« 
íaa, fcí hí ibí-r* c r / ^ z . c'.5:; rx;-'.<}. 
taía pir *! M-j . i tv io , EBftir::s« o 
paií!Cii:ar, a í f c í s s s t . q.;;. r.c exes-
di: dt 80 nv.'-íro:. 
h) Eij cas ;• i b sr. exiíiir c'csc.ta-
! riilaao «a ia: aiBálcloúcf.• qq;> t i f l -
tí 
11, 
t i 
j i n ra al apartado antarlor, n am-
planrá al foso iépt!co,conla«dl«po-
alclonei compltmantarlas qua ta da-
tallan an la Real orden de «ate MI-
nliterlo d» 82 do skrll da 1921, que-
dando termlnantsmants prohlklda la 
constrnedón, an ningún caio, i * 
nuevos pozai negro». 
i) En tai Vlvlsnde» rorale* que 
tangen como anexo la cuadra, Nt« 
lew) d«b»tá eltueru eisiado de la 
edificación, en lo po«ib!a,> dotándo-
lo d» vartünclin Idirecia, debiendo 
Uñar ylylonda y cuadra entradas ln-
dipendloiiis!. 
(Se conanird.) 
DIRECCION GENERAL 
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
ASMlNISTRACléN FRIKCIPAL 
BK LEÓN 
SeccléB l.'—ÍIegecl»íe 2.° 
Dublirdo f rocfderceo Icceltbre-
cl6« de !s E u b ü í a pr.ra contratar la 
coríuccWn da la corrsspondencla 
oficiüiy prltelü, en culímovl!,entre 
la e s t e d á n férrea da Toral de loa 
Vados y la ef'dtia dol REÜIO de Va-
ga da E¡plr.mda, bajo el tipo de 
ilet» mi! pssetes enuaiei y d tmát 
comllcioncis d«l pliego que estada 
manifiesto en esta Principal y asta' 
fsta del Ramo de Ponferreda, con 
arreg'o a lo prevenido en el capitu-
lo I , srt. 2.°, del RagbmcRto para 
réglnisn y üervlclo dol Ramo de Co-
rreo;; y nJ0¿.iflC2CÍcn:3 introducidas 
por R.'.u'. dterí- íü & i 21 ds marzo do 
1007. sn í;i1lr.í<s. qaí sa admitirán 
les ¡sroporJctoas* gse so prssentín, 
•n pspei timbrado do 8." ciase, «n 
esta Admiatetraclón y «n ia de Pon-
feirsdn, rrívie cumpiimltiito «Js ¡o 
dlspn«sto f n ¡a R-ial orden d*¡ Mi-
nisterio í ' i Hscisnán do 7 da ectu-
brs d» 1804, hsstH 3 da loptlam' 
b.'ü. i¡:c!!.';'vs, y qas la apertws de 
les p J í í o s issátA ií-i'-r en esta Ad-
mfcisfracidiT, ante oi Jtf» d« lamls-
n » , si 8 ¡k « . p t i s m b i * , ts las once 
Lbdn 21 du egosto do l t23 -« 
E! AiSmlnlstrndcr principe!, Cándido 
Alonso. 
Modele i e prtposición 
Don FUIESO da Tal y Tal, natural 
dx , «SCIBO ¿e re obliga a 
deisruipuisr ¡a cosduccldn dlurla del 
CCÍ.ÍO dosds la AAüMjtradén de 
Corrtics de Tora! de los Vados a Ve-
ga (ta Erpirmrod?, cuantas Vaces sea 
nece:«rio, por ol pr«clo de pe-
»«!'» céntimos (en letra) anua-
lei , con arragio a las condiciones 
contunidas anal pliego aprobado por 
• f Gcbltmo. Y para seguridad da 
asta proposlddn acompaño a alia, 
y por separado, ta carta da pago qua 
acredita hsbar depeiilado an . . . . . . 
la cantidad de pesetas cén-
timos, y ta cédph* psncnal. 
(Pecha y firma.) 
Goblmo elíll di la prnlnd» 
O B R A S P U B L I C A S , 
Anunei» 
Hibléndosa efectuada la raets*.^ 
cldn definitiva da las obras da rapa-, 
ración ejecutadas an los kilómetros 
80,82 y 84 da la carralera da Rlona-
gro a la de Lsón a Caboallas, he 
acordado, en cumplimlento da la Real 
arden da 5 de egosto da 1910, hacer- ; 
lo públlco.pare que los que crean da- i 
ber hecer alguna redamación contra ! 
al contratista D. Luis G. Noriega, ? 
por dados y perjuicios, deudas da < 
jornales y materiales, accidentes del . 
trabajo y demás que de las obras sa ; 
derivan, lo hagan an lee Juzgados • 
municipales da los términos en qua \ 
radican las obras qua son los deHos- l 
pita) de Orblgo y de Vlilarejo da Or- \ 
b igó , en un plazo da veinte días; de- f 
blando los Alcaldes de dichos térml-) 
nos Interesar de aquellas Autorlda* i 
des la entrega de las reclamaclenas ; 
presentadas, que deberán remitir á • 
la Jefatura da Obras Públicas, en as-» 
ta capital, dentro del plazo de treln* [ 
ta días, a contar de ia facha da la ln- ' 
sardón de este anuncio en el Bo- : 
IÍTIN. . 
León 18 de agosta de IMS. 
El áekeiaader, 
Beni¿n* Várela 
DON BENIGÑOVARELA PEREZ, 
GoBMNADOR CIVIL DB BSTA PRO-
VINCIA, , 
Hr,gQ »r b'r: Que recibido en laDa-. 
ligación de Hacienda de esta previ»* 
da el llbrrmiento para el abono del 
exp jillínt»d« expropiación de terrs-
nes ocupsdosen «1 término municipal 
d»Burin,ccp. la construcción del tro-
zo 3.° da la carralera de tercer or-
den del Puente ds Torteros al Puer-
ta de Tama, ha acordado seflaler el 
día S del próximo mes de septiem-
bre, a las doce de la meflana, an la 
Casa.ConsIstcrlal de dicha pobla-
ción, para verificar al pago del mis-
ma, qua realizará el Pegador de 
Obrai Pública», O. Polonlo Martin, 
acompañado del Ayúdenle D. Ro-
mán Ramos, en representación de la 
Administración. 
Lo que se anuncia por medio da 
este BOLBTIN OFICIAL para conoci-
miento de los Interesados. 
León, 22 de agosto da 1923. 
Benigno Várela .*. 
Higo saber: Qua recibido an la 
Delegadónda Hacienda de esta pro-
vincia el libramiento para al abono 
del expediente de expropiación da 
terreno! ocupados en el término mu-
nicipal de Maraña, con la constrac-
cMn del trozo 3.* de la carretera de 
tueas orden del Puente de Torteros 
al Puerto de Terna, he acordado se. 
Halar el día 4 del próximo mes de 
septiembre, a las diez de la mefiena, 
an la Casa Conshtorlel da dicha p e 
bladón, para variflccr el pago del 
mismo, que realizará al Pagador de 
Obras. PfiMIcas, D. Polonlo Martin, 
sccmpsflado del Ayudante D. Ro-
mán Ramos, en representación de la 
Administración. 
Lo que, sa anuncia per medio de 
este BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento de los Interesados. 
León, 2 t de agesto de 1023. 
Benign* Várela 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DK U * N 
Anaae te 
En las certificaciones de descu-
biertos expedidas i por la Teneduría 
de Libros déla IntarVenclónjdeHo-
>a qaa M 
dsnda y por los Liquidadores de) 
Impuesto de derechos reales, se b» 
dictado por esta Tesorería, la si-
tProridencla.—Con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 3.a del ar-
ticulo SO dala Inatrncdén de 28 de 
abril de 1900, se declara toemos 
en el 5 por 100 del primer grado de 
apremio, a los Individuos compren-
didos en la siguiente reladdn. Pra-
cédase a hacer efectivo el desea-
blerto en la forma que detemi-
nan los capítulos IV y VI de la ci-
tad* Instrucción, devengando el fnn-
donarlo encargado da su tramita-
d i n , los recargos correspondíante] 
al grado de ejecudin que practique, 
más los galios que se ocasiones 
en le formación de los expedientes. 
Asi lo proveo, mando y firmo st: 
León, a 16 de egosto de 1925 —Si 
Tesorero de Hacienda, M . Domín-
guez Gil.» 
Lo que se publica en el Bounb, 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de los Interesados y an 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 de la repetida Instivcclin. 
León, 16 de agosto da 1923.—Eí 
Tesorero de Hadende.P. S . ,M.Bj -
lerlela. 
NOMBSB SSL BEBDO» c o u c i u e 
¿osé AlVareir . . . . . . . . toquen Mastiaez J'eo,... 
• Píb)o Fernández-
i JoiéFranco y treshsrmanoi 
f Gregerlo Valladares i . . . 
' Gabriel A l o n s o . . . . . . . . 
Fortunato Valladares - • . 
Manuel Diez 
Teroái Rodríguez 
Remona López Garda. . . . 
La mltma 
Cfeudln Llamazares 
Roque López 
Pecro A variz 
Metías Avarez •• 
Antonio Qardx-Bsllesteros 
R Meros». 
Atmnnia. 
CérracedSlo. . . . . . . 
Glfuenter (Grade-
Ies),... 
León 
Clfuentes (Grade-
fes), 
Leda, 
VegecerVera 
L e ó n . - . . . . . . - - . . . . 
I<iem 
NaVafrla» 
Ruiforco.. 
Vlliayandre 
S» riegos 
L e ó n . : 
C9HCHPT6 
Dsrechosrea'ss 
IMPORTE 
62 45 
366 85 
87 95 
293 55 
174 25 
246 05 
14 05 
129 85 
82 85 
25 73 
5 35 
4 75 
63.928 20 
León, 16 de agosto de 1923.: 
truel Ba''rióle. 
=EI Tesorero de Hacienda, P. S., Ma 
SECRtTARU DS 60B1IRN0 
DB LA 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLA BOUB 
A a a a e l * 
En los diez d'aa últimos del mea 
de octubre próximo, se celebrarán 
en esta Audiencia los exámenes ge-
nerales de aspirantes a Procurado-
res, de conformidad a lo dispuesto 
en el articulo 3.a del Reglamento de' 
16 do abril da 1912. 
Los aspirantes deben reunir las 
condicionas señaladas en el referido 
articulo 5.* del Reglamento citado y 
las demás clrcnnstanciaa exigidas 
por el articulo 873 de la ley provi-
sional sebre organización del Poder 
ludida), en sus números 3.° y 4.°, y 
dentro de lós quince primeros días 
del mes de septiembre Inmediato, 
dirigirán sus instandas el limo, se-
ñor Presidenta de esta Audiencia, 
por cenducto da la Secretarla de go-
bierno, acompañando los documen-
tos señaladas en el arliculo 5.° del 
Reglamento expresado, sin perjul-
do da lo prevenido en el arliculo 
transitorio dsl mismo, para los que 
estén comprendidos en iiusdlsposl-
dones. 
Lo que de orden dsl limo. Sr. Pre-
sidente, se anuncia al público para 
conocimiento de los interesados. 
Valladolld 21 de agosto de 1923. 
gl Sicrttarlq dt toUarno, Ricardo 
V¿Z<MZ-III¿. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
3E LO ceNTBNClOtC-ADMINlSTRATI-
D. N/colái Alenio D i n , vcclns 
d»B»ca da Huérgtno, lnt*rpu*i-
to racurae continduo-aAntalitra-
livo contra la molncldn dada por 
ti Sr. Qobtrnadcr civil an IS da ju-
lio u timo, revocando al acnardo dal 
A)fu»ten)l«nto da Seca da Huérgs-
no, por al qn» «• nombraka al rtcn-
nente Secutarlo da dicha Corpora-
ción. 
Lo qna aa hice público por al pra> 
lint* para que llegue a canoclmlan-
io d« loa que tengan interdi directa 
tn e! mgedo.per i l quieran coad|o-
•I,T a la idmlnlitracMn an al recur-
10 interpuaito. 
León catorce de agoito to mil no* 
vscbntes vtlntltréi.—Frutoi Rielo. 
P. M. de S. S. \ M . Díaz. 
Junta municiptl del Censo eleetc 
ral de Roileztn» 
Esta Junta municlpnl, an «eifón 
díl día 9 del ectusl, ha designado 
junto» j auplentea para les doa 
Secdonea de «ate Ajrantamtonte f 
para la elección da nn Dlpatado a 
Cortea, que tendrá legar al día M 
da) corriente, a lea señorea algolan-
tes: 
Sección da Redleano: 
Adiantos: D. Felipa Rodríguez 
Portal y D. Rogelio Rodrigue* Qan-
zalez, 
Suplentes: D. Jos í Qflnzdlez 
Aloitto y D. Battaaar González Qu-
tlérrez. 
Seccltfn de Camplongtr. 
Adjuntoi: D. Tomás RedrlgBez 
Alvaríz y D. Francisco Qarcia y 
Qarcla. 
Suplanta*: D. Simón González 
Alvartz y D. Berhardlnó González 
Qsrcfa. 
Y para publicar en elioLiTÍNOn-
CUL de la provincia, flrmntaoa al 
presente en Rodlézmo, a 18 de ágoü-
to de 1923.—El Presidente, Elléf 
Caiteft(}n.=El Secretarlo acddéii' 
tal, Nicanor Rodríguez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eenstitucional dt 
León 
En Virtud de to diipueito en loa 
ortlculos 8.* y 9.° del Real decreto 
de 14 de (onlo de 1854, aa halla ex-
pieata al edMIco, durante el plezo 
de télate días, an laa elletnaa da la 
; Secretaria de eate Excmo. Ayunta-
miento, la relaclán circunstanciada 
y planea de loa caminos vacinales, 
rurales, veredas y calladas, Intercep-
tados con la consírncclón dal ferro-
carril estratégico de Flgarado a 
León (Secclén de León a Matalla-
m ) y ia. rapáálclén de los mismos, 
con oblato, dé que dorante el plazo 
seflalado puedan fermalar todas laa 
persones Interesadas cuantas cbaer-
Viclónes estimen oportunas, sobre 
los planos, relaciones y reformas 
que se prepenen con respecto a di-
chas servidumbres, exponiendo sus 
agravios y laa razones en que se 
fundan; advlrtlande que transcurri-
do al citado térmlns da Veinte días, 
no aa admitirá reclamación alguna. 
León 80 de agosto de 1985,—El 
Alcalde, F. Vargas. 
Alealdie eenstitacional de 
Valdevímire 
Se halla vacante la plaza d« Mé-
dico titular de este Ayuntamiento; 
dotada con o) sueldo anual de 1.509 
pesetaa, que percibirá el Médico 
agradado, de lo* fondo* de esta 
Municipio, por trlmestraa VencMot, 
con la obügiclón de asistir a cuan-
tas familias pobres haya en el Ayas* 
tamlento y hacer, sin remuneradán 
alguna, le* reconoclmlanto* de quin-
tes. 
Los aspirante* prasentardn sttt 
instahetas en esta Alcaldía en el tér-
mino da 'relnta alas, justificando ser 
Licenciado» sn Medicina y Cirugía, 
y pueden acompañar o resillar los 
dccumantoi que crean conVenieo-
te, de «us mérito». 
Valdtv.'mbrs 14 de agosto de 1925, 
El Alcalde, Jo»é AiVaraz. 
Alcaldía constitacional de 
Alija de les Melones 
La» cuentas de csudnles y adari* 
nUtraclón,rendidas por e) Deposita-
rio y Alcalde, correspondiente* a los 
ejercicios da 1920 a 1921 y 1981 a 
1922, hsn sido cprcbidas defjniUVa-
maste per el Ayuntsmfenio, «cor-
dando exponsir!,-!» si público por tér-
mino da quines dlis; psra oír recia-
mecloni:; pai ?.áo cuyo p'szo pasa-
rán a la Junta mun'clp.-.! para sa 
! examen y definiilva D.rtrob.vcfón, 
i Alija de los M-;!oras 19 de agos-
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la cual colocación- dtbirá efictuaraa mediante suicripclón 
nfibüca, con el con*lgal»nta prorrateo en coso de exceso en 
ia demanda da titulo*. 
Cuando por iat DIputadone*; Cabildo* Insular** o Ayan-
tomlentes se contrate un empréitito, ss atendrán con rigor a 
ía mces^rla IntarVanclón de las correspandlente* Juntes sin-
dicales délos Colegios de Agentes de Cambio y B olía o a 
io* Cerradores de Comercio, en todo caso, cumpliendo lo 
«revenido en el Rial decrete de 11 de mayo de 1916. 
Artículo 42- Enloscnsoídelartfculoairtarlw, ce» axcap-
clin del primero, debsrá preceder la declaración da excep-
d í a , hsch> por el Qibjrnador de la provincia, cuando sa 
¡rata de contrato» insn'ares o munidíales.y si futran provln-
dcles, por ei Mlnltterlo de la Gobernación, y sin la misma 
nn será válido el contrate que se celtbre, siendo parsonal-
ratnta rasponsablss d» los parjaldos que irroguen, loa Con-
cíjabr, los Vocales del Cabildo Insular o lea Diputadas pro-
vinciales que acuerdan la celebración del contrato o lo aprue-
ben.' . 
Lo* expresados Gobernadores de provincia no harán de-
claración alguna de excepción de subasta o concuño- para 
ios contrato* que, con arwglo a lu* layas, naceiilen la auto-
rización del Ooblerno, *ln que ésta haya *ldo previamente 
concedida. 
Cuando ia trata da colocad*)! da empréstitos, la excep-
ción de subasta-no podiá concederse, en ningún caso, sin 
que a la solicitud correspondiente acompalte el expedienta 
«n que confien las diüg indas, asi coma la Real orden apro-
bando la emisión del empiéitlto, cuando este requisito sea 
necesario, y ai no lo fuere, la» baaas de la operación, los |us-
Hflcante* de hsbirye «xpaesto al pábilco el proyecto durante 
quince días, mediante enundo por edictos y en el Boletín 
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g.» Da los demás bienes de los rematantss o contratistas. 
En la ejecudón y venta da los blenas do! remstant* o con-
fratisia para hacer efectivas aquellas recponsoblliifadas, sa 
procederá par lo* trámite* da la vía admlnütrstíVa ds «premio. 
Cuando la fianza esté constituida en tfectos públicos y al 
rematante o contratista hiya de perderla o abonar i » la mía-
a » alguna cantidad, se venderán, con Intervención del Agen-
te de Eolia, las que sean necesarios oara cubrir la auma en 
metálica en que comlsta la fianza o qtta deba abonar al re-
matante o contratista, y el sobranto, »l lo hubiera, centilma-
rá depositado o i * devolverá o! InterwEílo, atgftn prcenda, 
Artlcalo 37. El contratlita hibrá d» completar la fianza 
alempre que se extralgs una parta de la misma, a fin de ha-
cer efactlVM multa* e Ind jmnlzaclonsi. 
SI a lo* ditz días de hiber sido requerido para qu« com-
plete la fianzs, no lo hubiese hacho da alguno d? los modos 
admitidos, se declarará rescindido ol contrnto, con les afec-
ta* del articula 24. 
Articulo 38. Terminado el contrato y no hablando res-
pensabUldades exlg bles, se devolverá la flnnza al contratista. 
SI durante el pluze d» ejecución i<\ servicio, obra o sumi-
nistro, el contratlita resultaba acnc ío r dlrsclo de la Corpo-
ración contratante, en Virtud de crédito reconocido y liqui-
dado a su favor con los datnS» rsquUitos! señalares en el 
párrafo 3.* del articule 13, asi como el da que el Importe de 
dicho crédito liquidada sea Igual o luparlor al de la fianza 
que tenga constituida el contretlita, podrá éste retirar la ex-
presada fianza, que quedará sustituida pira todos los efec-
to* de la misma, per la cantidad equivalente del crédito reco-
noddo y liquidada a favor del contratista. 
Articulo 39. Se abonarán al confratlifs, o por éste, Inte-
reses a razón dal 5 por 100 anual por demora da lo» pagos, 
13 
I I 
Ü 
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11 
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tod* 1885.—El Atolle», Pedro Ca-
Alcaldía ctnsiHucional de 
Waldepolo 
D«id« eila fiche, y por quine» 
din, «e hollen txputstai el público, 
M la S tcn tn is municipal, tai cura-
tu manlcIpslM rttdldai psr »l A l -
calda y Oipnltai lo, comipondlan-
ta i al año cccnímlco da IS22 a 13, 
para oír las ntíemaclonei qua aa 
crian Juitat y prccadantia. 
Valdfpalo a ¡1 da rgoato da 1923. 
El Alcclda, Ja«n Salas. 
Aícaldic ctnstHucional de 
Cusirccalbón 
Por ura paiejs i e fe Guardle el' 
OI del puesto da LE B&flcza,han sido 
antrefiadot «n este Alcaldía, an ca-
lidad da depósito, por Ircbsrsldo 
ancontrados tbf iidonedoisn al man' 
ta da « t a !cceíi£sd,titulEdo La Cha 
na, los objetos siguientes: 
Ocho bsrrlíss tía los que se llo, 
man de poja. 
Dos mcirulcs da ceza, da cu»re, 
y con r íá . 
Dos Idtm da ¡lir.zo. 
Dos biuiüí t i u l í s , Viejas. 
Cuyos c b j t i o í . i Í E nopsrtccrdue-
lio o dmi lM dantro dt l tdnalao la-
f al, aa procadará a la «anta da loa 
mismos, la qua sari atmndada an la 
forma procadsnta. 
Castrocalbdn 21 da igaato da 
1123.—El Alcalda, Atanaslo Garda. 
Alcaldía canítitueianal 4e 
Santas Marta* 
Tarmlnado al prasupuaato 
tracrdlmrla farmade por asta Ayvn-' 
tamltiito para atandar a los fu tos 
da lapanctin da las caias-ascutlas 
y da la sala da audiencia da! t r i -
buna) municipal d» asta Municipio, 
sa halla expuesto al público an la 
Sscrttsrla dal Ayuntamlinto por un 
plazo det quine» dlst, para clr recla-
maciones. 
Santas Martas 20 da afosto da 
1923.—El Alcalde, Apolinar Pas-
trnna. 
Pinta (Amando) (a) El Portugués, 
cu/es segundo apellide, clrcunstan-
clus parsonslcs y actnal paradiro.sa 
Ignoran, dcmlcMado últtmamanta en 
Pardamaza y preceiada en causa 
tobra disparo d» arma da fusgo y 
lesiones, comparecerá an término da 
dtez días ante e! Juzgado da Instruc-
cldn da Ponfsirada, con objeto da 
notlHcarie «I auto da procaiamlsnte 
y coa stltu Irse an prisión; c percibido 
que s i m i o «arlflca, sari declarado 
rabalda, parándole al perjuicio a qua 
tablera lagar an derecho. 
PoafMfada 1S da agosto da 1K5. 
Etariild QraMo< 
' AlVarsz, Alvaraz (Domingo), hijo 
daCenstantlno y da Ceferlna, na-
tural da Paro, parroquia de San 
Clprlin, Ayuntamiento da Paraaza-
nas, pravincla de Ledn, da 82 aflos 
da edad, jornalero, estatura 1,628 
metros, palo castaflo, cejas al pele, 
ojes castelles, ntrlz regular, beca 
regalar, sin barba, frente despeja-
da, color bueno, aire marcial, pro-
duccldn buena, sin sellas particu-
lares, y qua fu i procesad» por fal-
ta grava da dssercldn can matlva 
óa faltar a cancentracldn para su 
destino a Cuerpo, comparecerá a» 
el térmica de trtlnta días ante e) 
Teníante Juez instructor del 15.* 
Regimienta de Artillarla Ligera, don 
SalVader Carrero Cruz, resldent» 
an Pontevedra; bajo aperclblmltnt» 
qu* de no efactuarlo, seré dtclarbdo 
rebalda, 
Pontevedra 11 de agosto da 1923. 
El Teniente Jusz Instructor, Salva-
dor Carrero. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
SOCIEDAD ELECTRICISTA 
DE LEON 
Acordado an la Junta general, ce-
lebrada al 7 dal actual, repartir un 
dividendo da quine» pesetas a cada 
una de las acciones primitivas de 
esta Sociedad, queda abierto el pa-
go, desda asta día, an las oficinas 
da la misma, desd» las diez a las 
doce de la maflana, 
Ledn 22 de agosto de 1123.—Et 
Gerente, Bernardo Llami zare». 
El día 21 det actnal ha dnsaptre-
cidd de un prado de Renueva (Lsén), 
una muía da edad cerreca, pelo ces-
tfifl» oscuro, alzada", cprextasda, 
1,360 metros, o cea seis cuartas y 
medir; tiene una herida ten la pata 
derecha (con una uña) y celia. Da-
rán rezón a Frsf clíco Garda, en la 
plaza ds la Veteiinarla, Lsón. 
LEON 
Imprenta de la Diputación provinclai 
Se B S L B ' i H OFICUI. » I LA naTIMCIA » • LaéH 
sismpre que ésíor. sa red asan más da des meses, sin per* 
juicio d;i lo qus sa hsya CBnVtnldo respecto a que el retraso 
•n ¡oí pegas paüde sw causa de rstcijlén del contrato. 
Aüicuio 40. Lr* contrates qc» pruVI»* los rf qulsltes qvi» 
las ivvits t i sk^ízcau 'r.voütír. coiabrsr IR* Diputaciones pro-
VIHCÍÍ ¡ai!, 'os Csbüíios Insul.vfls i los AyuntamWntr'íi, u f e -
real» s el cmsiemlrnto a dichas Corporaciones y alaad-
qnlticiw) í e insaaibloe pta- l*« misma», s« verificarán me-
dlants circerso. 
Tsmbié-. s« Virlftcaré-.i por c^r.ciirs» toe 8Í<«I»ldoi»a y 
nlq'ilt y'z da bivi:'-1' muebia* ntpecto a ¡o* qaa r.o nía potl-
V . ¡ f f . j ;c fó: i previa &'i ?;i';cio. 
Pirw ios coacurao* da q¡v¿> «a trata, toa Corporadon»» 
prcv: .;!..'?•!,', ¡r.-.u'u í e s y m»i-.idpales, r edac ta ré» ios pliegas 
de CC.-.IÍIC1O:Í.-«, '-s^cificsKio t o t e » las qu» he d* reunir !• 
cesa übj 'ta ¿-A ccscunc, esf como fas naoMldadm ha* 
y i á.'i M . i - f X Í I , >• {tjardti el p¡*zo, que no podrá ser ma-
no? vaiüíi; é!ís, íurente 8¡ cusí ptisdas pmiesiars» pro-
p o i í c l : ¡íes. 
E' pücgs de cisdidcres con al snuncl» del concurso sa 
peblictrd necesür'amOTsta en «I Boletín Oficial de to prevln-
ci.f r-sp«etlV3 y >n G:;ceta de Madrid^ pudlr.í'ño también 
bictrio otro? pr.rKi.ilc??. no íficlais-s. 
CilífcraJa oi ctr.curso, la Corporsddn contratante licor-
dícá resisto B fe» pro¡>oslcloa93 prnscntüdds, «llglanío la 
más conVsnieRtfi, con errs gio a las cottdlclcne« •ttab'eddas. 
Qtiedti» cxcc9tus::!os Ib* concursas á* la slmuUantldad 
exigida pan tos «utattss que (.«ceden d» 300,000 p«setaa. 
Articulo 4!. Na e: ncoosarto la subasta, ni el concurjo: 
1 ° PSÍ:¡ lo» coiifr-itO!; qu« celobr^n las Diputaciones pro-
VIÍJCÍBÍSS, tos Cabildos Iniult;r:s de Canarias ? ios Ayunta» 
mlentoí de pob'aclcnt.-, sonn o no capitales de provlrcto, 
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que cuenten con un niimsro msyor de 7 000 habitantes, 
cuando hayan de producir un ingrato o gasto total que nc 
fxc'.da de 2.009 ptistas, ni J im íc ; qua celebren taz damás 
Ayuníamlsntos quo cunntan 2 000 hicMtantsü, cuando el In-
greso o g?sfo total no hajw da eücader de 1.000 pesetas, ni 
para ¡es do loi otros Ajuntam¡-".::)>o« menorns de 2.000 habí-
iBritsü, cuando si Ingrtao o gi.ito total ta pass d« 500 pe-
aete». 
2. * Psrn las contrstíií sobrn objuto* cuyo productor c 
vsndi?*Er ñl»fiut& prlvUsgln-de ¡nVjnc'An » >ie inlreducciín, 
circfüítFücifl qua se jaítifterA en cada cajo. 
3. ° Para ¡o* que v w » íob."«> cbjstos detfrniinados de 
qua «o haya más qae ua pojísdor, Ju'/tiflcindoss ttmbién 
dtbldamrate *st* extremo ess si exjHsdlentn. 
4. * Para los reitiiVoí E formsclín de preyactos, plünoit c 
cuE'qainra ctroi estadios atálogos en qu» sean mtcemfo* 
conoclmlenle* científicos <!* dv^rmlnada carruro, K IÍO 
quo !B Corperscidn Bca^ r^ !<^ especiaiment» el concurtiO, t i ; 
vi iyc csso s* Vcilticari é;.te con arrsglo a ie áiipussta 
el arllculo 40. 
5. * Tata los que ss Vrlfíqufíi despué» i » c«>:»bri-:das ú 
«ffCto dos sübsstus a concursos bajo el inlsmo tipo y condl-
clotiüs, sHmpr» que pura dichos s cios rio r» hubieren pts--
sentíida ilcltadcres, y siembro tsmb!é<s qt.j «\ preUo y ¡as 
condición»» dt l contreto no tsnn manos ÍÍV'JXS'O'XÍ S ia Cor-
poración que el tipo y !as condicionas que huyan servido úe-
b o a » las subastas o c c i o r o » dec.'arados é a i t i i e s . 
6. ° Pura los que asan df t^n f xlraordiii*fli< urgencia, in-
cida de circunstancias lmj)reví<tat, qu* no hsja tlsr!i|:o pars 
Üí nnr lea trámites exigidos *n le s mbsjtas o cencurt-^s, 
7. * Para loa de colocación de «mpréstlles cuya emltMfl 
por las Corporacionts haya sido competentementa acordada, 
